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ZAGADNIENIE  MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DRONÓW W BUDOWNICTWIE 
Adam BARYŁKA 
1. WPROWADZENIE 
Dron to bezzaіogowy statek lataj№cy (z ang. Unmanned Aerial Vehicle - UAV), ktуrego pilot – 
operator (UAVO) steruje z ziemi lub jego lot zostaі wczeњniej zaprogramowany i przez co rejs jest 
autonomiczny. Drony  mog№ dokonywaж lotуw: 
• w zasiкgu wzroku (VLOS) i 
• poza zasiкgiem wzroku (BVLOS).  
Zgodnie z Rozporz№dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej loty 
modeli lataj№cych lub bezzaіogowych statkуw powietrznych (BSP) w warunkach VLOS 
wykonuje siк z zapewnieniem ci№gіej i peіnej kontroli lotu, w szczegуlnoњci przez zdalne 
sterowanie przy uїyciu fal radiowych. 
Drony, z uwagi na ich moїliwoњci, zwi№zane wyposaїeniem w kamery w tym rуwnieї kamery 
termowizyjne, umoїliwiaj№ fotografowanie (i filmowanie) rуїnych obiektуw (w tym obiektуw 
budowlanych),  szczegуlnie: 
• w miejscach trudno dostкpnych czy  
• z perspektywy, ktуrej uzyskanie w normalnych warunkach byіoby niemoїliwe.  
W tego powodu drony staj№ siк bardzo atrakcyjnymi narzкdziami monitoruj№cymi, ktуre 
mog№ byж wykorzystywane w rуїnych dziaіach gospodarki narodowej, takich jak: przemysі, 
rolnictwo, budownictwo, transport, і№cznoњж, handel itp.  
Dziкki moїliwoњci przesyіania obrazu wideo w czasie rzeczywistym stanowi№ idealne narzкdzie do 
monitorowania np. imprez masowych, patrolowania granic, lasуw, jezior, wуd terytorialnych, drуg i 
autostrad, koordynacji i wsparcia akcji ratunkowych czy teї dokumentowania strat po klкskach 
їywioіowych. Jak wynika z pracy L. Cwojdziсskiego i G. Brychczyсskiego (2014) [6] drony 
sprawdzaj№ siк takїe znakomicie w roli platform fotogrametrycznych do badania skaїenia atmosfery, 
stanu upraw, ruroci№gуw lub linii energetycznych. Poniewaї s№ w stanie wykonywaж prace lotnicze 
w miejscach niedostкpnych czy niebezpiecznych, stoj№ w niektуrych przypadkach wyїej niї 
tradycyjne, zaіogowe statki powietrzne. Jak wynika z pracy T. Zieliсskiego (2014) [12] ich 
niew№tpliw№ zalet№ jest wiкc elastycznoњж uїycia. Dziкki swoim niewielkim rozmiarom i 
wіaњciwoњciom aerodynamicznym s№ duїo bardziej manewrowe niї powietrzne statki zaіogowe. W 
porуwnaniu z satelitami mog№ byж stosowane do obserwacji w dowolnym momencie dziкki 
moїliwoњci przesyіania danych w czasie rzeczywistym. 
Uwzglкdniaj№c powyїsze informacje, od kilku lat dron jest wykorzystywany w dla potrzeb 
wspomagania dziaіalnoњci kontrolnej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego [3, 4]. Pozytywne 
doњwiadczenia w zakresie wykorzystania dronуw w budownictwie oraz  stworzenie prawnych 
moїliwoњci ich stosowania w Polsce, s№ przesіankami przedstawienia niniejszego referatu.  
 
Fot. 1 – Dron z zainstalowan№ kamer№ (џrуdіo Internet) 
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2. MOЇLIWOЊЖ ZASTOSOWANIA DRONУW W PROCESIEBUDOWLANYM 
2.1. Pojкcie procesu budowlanego 
Ustawa - Prawo budowlane, jak i inne ustawy z obszaru budownictwa nie definiuj№ pojкcia 
„proces budowlany”, mimo to w jкzyku prawniczym pod tym pojкciem rozumie siк szereg po-
winnoњci zwi№zanych z budow№, eksploatacj№ (tzn. uїytkowaniem i utrzymaniem) oraz 
rozbiуrk№ obiektуw budowlanych. W tak rozumianym procesie budowlanym moїna wyrуїniж 
proces budowlany (rys. 1): 
•  inwestycyjny oraz 
•  eksploatacyjny. 
Proces budowlany jest ci№giem powi№zaс decyzyjnych i ze wzglкdu na sw№ specyfikк i charakter 
jest bardzo zіoїony. Jego struktura i zakres s№ podporz№dkowane przepisom prawa stanowionym przez 
paсstwo za pomoc№ aktуw prawa (ustaw, rozporz№dzeс), a takїe wymogom lokalnych organуw 
samorz№dowych, zawartych w przepisach prawa miejscowego w celu zabezpieczenia praw i interesуw 
zarуwno indywidualnych, jak i spoіecznych.  Szczegуln№ rolк w zakresie ksztaіtowania procesu 
budowlanego maj№ przepisy ustawy - Prawo budowlane normuj№ce: 
• dziaіalnoњж obejmuj№c№ sprawy projektowania, budowy, utrzymania i 
rozbiуrki obiektуw budowlanych oraz 
• zasady dziaіania organуw administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 
 
Rys. 1 – Pogl№dowy schemat procesu budowlanego [7]. 
 
Drony mog№ byж wykorzystywane w na wszystkich etapach procesu budowlanego 
(zarуwno inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego), w zaleїnoњci   od potrzeb, praktycznie przez 
wszystkie podmioty uczestnicz№ce w tym procesie, a takїe organy administracji publicznej 
wіaњciwe w sprawach budownictwa (szczegуlnie organy nadzoru budowlanego) oraz wіaњciwe w 
sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego (szczegуlnie organy gmin) [1- 4]. 
Nowe narzкdzia  w postaci dronуw mog№ znaleџж zastosowanie w budownictwie na etapach: 
• Przygotowania obiektуw  budowlanych do realizacji obejmuj№cego, miкdzy innymi: 
- rozpoznanie realnych warunkуw planowanej lokalizacji obiektu   budowlanego 
(obejmuj№cej inwentaryzacjк istniej№cego   zagospodarowania oraz zieleni na tym terenie) 
uzupeіniaj№cych  dokumentacjк geodezyjn№; 
- opracowanie ortofotomozaiki do celуw projektowych; 
- opracowanie mapy terenu pierwotnego;  
- sporz№dzenie projektu budowlanego; 
• Realizacji obiektуw budowlanych obejmuj№cej, miкdzy innymi: 
- caіoњciow№ kontrolк budowy w zakresie stanu zaawansowania robуt budowlanych; 
- kontrolк robуt zanikaj№cych; 
-  nwentaryzacjк placu budowy; 
- inwentaryzacjк stanu robуt budowlanych w przypadku wst№pienia katastrofy budowlanej 
podczas realizacji obiektu budowlanego; 
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- dokumentowanie postкpуw budowy - moїliwoњж ukazania przedmiotu inwestycji - 
budowli, obiektуw inїynieryjnych z tej samej wysokoњci, w tym samym miejscu, z tego 
samego ujкcia w okreњlonych odstкpach (np. co tydzieс, miesi№c); 
- monitoring  inwestycji drogowych i  kolejowych; 
- inwentaryzacja stanu nawierzchni drуg; 
- wizualizacje 3D pasa drogowego i otoczenia;  
- monitorowanie robуt ziemnych (obliczenia kubaturowe); 
- inwentaryzacjк powykonawcz№ terenu inwestycji. 
• Eksploatacji obiektуw budowlanych obejmuj№cej, miкdzy innymi: 
- zewnкtrzne przegl№dy techniczne obiektуw; 
- okresowe kontrole obiektуw; 
- inwentaryzacjк obiektуw budowlanych; 
- zapis rozbiуrki obiektуw budowlanych wykonywanych z uїyciem materiaіуw wybuchowych; 
- inwentaryzacjк stanu zniszczenia obiektуw budowlanych po zaistnieniu  
- katastrofy budowlanej w czasie ich eksploatacji. 
Ponadto drony mog№ byж wykorzystywane, miedzy innymi w przypadkach: 
• wizualizacji terenуw zainwestowanych (np. osiedla, zakіadu przemysіowego, terenu 
rekreacyjnego, zespoіu zabytkowego, itp.); 
• monitoringu obiektуw miejskich w przypadku imprez masowych; 
• kontroli obiektуw uїytku publicznego; 
• kontroli drуg i drogowych obiektуw inїynieryjnych w sytuacji wystкpowania 
problemуw  z ci№gіoњci№ ruchu pojazdуw samochodowych; 
• monitorowania stanu powodzi na okreњlonym terenie; 
• kontrolowania nielegalnej dziaіalnoњci inwestycyjnej na okreњlonym terenie, tzn. 
dokonuj№cych siк i dokonanych samowoli budowlanych (np. Urz№d Morski w Sіupsku 
planuje wykorzystanie drona do monitorowania stanu linii brzegowej Polski, plaї oraz 
nowych inwestycji budowanych blisko brzegu w okolicach Јeby, Ustki oraz Rowуw); 
• monitorowanie i ochrona lasуw oraz monitorowanie poїarуw lasуw;  
• prezentacji wizualnej nieruchomoњci  oferowanych do sprzedaїy (w zakresie jej 
poіoїenia, okolicznej roњlinnoњci, zabudowy i drуg dojazdowych); 
• prezentacji wizualnej rozwi№zaс projektowych zgіaszanych do wyboru w trybie 
zamуwieс publicznych;  
• monitorowania z powietrza rуїnych obiektуw budowlanych, takich jak: linie 
wysokiego napiкcia, ruroci№gi, turbiny wiatrowe, panele sіoneczne, trakcje kolejowe.  
Do interesuj№cych projektуw wykorzystania dronуw moїna zaliczyж: 
• Monitorowanie sieci kanalizacyjnej w Barcelonie w zakresie pomiarуw jakoњci 
powietrza oraz wody w rozbudowanej sieci kanaіуw pod miastem, ktуre licz№ ok. 1500 km 
dіugoњci – fot. 8. (http://www.swiatdronow.pl/drony-do-inspekcji-kanalizacji-za-2-lata-w-
barcelonie); 
• Szybkie  okreњlenie zakresu i intensywnoњci zanieczyszczania terenu materiaіami 
radioaktywnym; 
• Analizy gazуw wydobywaj№cych siк z kominуw budynkуw pod k№tem spalania w 
domowych piecach niebezpiecznych dla њrodowiska substancji. 
Drony w budownictwie mog№ byж wykorzystane, w szczegуlnoњci, do wspomagania 
okresowych kontroli obiektуw budowlanych, do ktуrych moїe byж utrudniony dostкp w 
zwi№zku z: 
• duї№ wysokoњci№ obiektu (np. budynki wysokoњciowe, wieїe, maszty,   
• kominy,  elektrownie wiatrowe, linie wysokiego napiкcia, itp.), 
• koniecznoњci№ kontroli stanu technicznego czкњci  zewnкtrznych  
• obiektуw budowlanych (np. powierzchni  zewnкtrznych przegrуd  
• budowlanych oraz dachуw), miedzy innymi takich jak: budynki wysokie i 
wysokoњciowe; 
• koniecznoњci№ kontroli stanu technicznego urz№dzeс, w tym antenowych  
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• konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych zainstalowanych na obiektach 
budowlanych; 
• duї№ powierzchni№ dachуw obiektуw wielkopowierzchniowych oraz systemуw 
odprowadzania wody z tych dachуw; 
• koniecznoњci№ budowy specjalnych rusztowaс umoїliwiaj№cych dostкp do  
• obiektu, np.  mosty, wiadukty, estakady, itp., 
• rozlegіoњci№ obiektu budowlanego (obiekty liniowe, takie jak: waіy  
• przeciwpowodziowe, drogi, itp.). 
• Jak wynika z pracy Marii  Szruby (2017) [12] skala moїliwoњci zwi№zanych z uїyciem 
drona sprawia, їe moїe on stanowiж niezwykle pomocne narzкdzie szczegуlnie w branїy 
budowlanej: 
• Wњrуd jego potencjalnych zastosowaс w tym sektorze moїna wymieniж np. audyt 
inwestycji. Przy uїyciu bezzaіogowego systemu powietrznego moїna uzyskaж widok z gуry 
elementуw trudno dostкpnych, takich jak np. dach, bez koniecznoњci montowania 
rusztowaс czy wykorzystania drabin.  
• W tym wypadku uїycie drona wpіynie na wzrost bezpieczeсstwa na budowie oraz 
oszczкdnoњж czasu i pieniкdzy. 
• W ekspertyzach budowlanych drony mog№ znaleџж zastosowanie do przeprowadzania 
badaс obszarуw niebezpiecznych, groї№cych zawaleniem. Niezwykle przydatne bкdzie ich 
zastosowanie do monitorowania procesu budowy. Umoїliwi№ podgl№d na їywo dziaіaс 
podejmowanych na budowie, w tym na bieї№co њledz№c pracк maszyn, przyczyni№ siк 
do optymalizacji pracy i podnoszenia bezpieczeсstwa.  
• Dziкki zastosowaniu dronуw іatwiejsze stanie siк pуџniejsze zarz№dzanie inwestycj№ 
czy prace konserwacyjne, zwіaszcza obiektуw o duїej wysokoњci, takich jak mosty, wieїe, 
dachy budynkуw. Uіatwi№ znacznie rуwnieї monitorowanie i nadzуr nad obiektami, np. 
mostami czy sieciami trakcyjnymi. 
 
3. KORZYЊCI ZWIҐZANE ZE STOSOWANIEM DRONУW W BUDOWNICTWIE 
Tradycyjnie dokonywane kontrole czкњci zewnкtrznych obiektуw budowlanych, takich jak: 
dachy, systemy odwodnienia oraz zewnкtrzne powierzchnie przegrуd budowlanych  - szczegуlnie 
w przypadku obiektуw wielopowierzchniowych i obiektуw wysokich  s№: 
• niebezpieczne w zwi№zku z koniecznoњci№ wykonywania wiкkszoњci prac na otwartej 
przestrzeni oraz wysokoњci czyli w trudno dostкpnych i bardzo czкsto niebezpiecznych dla 
czіowieka miejscach np. dachy budynkуw, kominy i  mosty; 
• kosztowne w zwi№zku z koniecznoњci№ budowy rusztowaс lub wypoїyczenia ciкїkiego 
sprzкtu umoїliwiaj№cego dotarcie osуb dokonuj№cych kontroli do newralgicznych miejsc 
kontrolowanego obiektu budowlanego; 
• czasochіonne w zwi№zku z koniecznoњci№ poprzedzenia tych prac dokonaniem nawet 
kilkutygodniowych ustaleс, zdobywania odpowiednich pozwoleс na ich realizacjк, powiadomienia 
wіaњciwych organуw o fakcie ich przeprowadzania, a takїe odpowiedniego zabezpieczenie 
budynku i terenu wokуі niego poprzez utworzenie strefy ochronnej; 
• uci№їliwe dla uїytkownikуw obiektu budowlanego. 
Zastosowanie dronуw, z uwagi na ich wysok№ mobilnoњж,  pozwala na: 
• Szybkie pozyskanie materiaіu fotograficznego i filmowego wysokiej jakoњci; 
• Relatywnie niski koszt w stosunku do kosztu najmu samolotu lub њmigіowca; 
• Moїliwoњж rejestracji zdjкж i ujкж w miejscach niebezpiecznych i trudno dostкpnych; 
• Moїliwoњж lotu na maіej wysokoњci, poniїej podstawy chmur; 
• Skrуcenie czasu przeprowadzania kontroli oraz eliminowanie koniecznoњci uzyskiwania 
stosownych uprawnieс, dіugotrwaіego przygotowywania czy wstrzymywania ruchu drogowego 
wokуі obiektуw; 
• Dokumentowanie (na podstawie filmu i zdjкж) stanu technicznego elementуw obiektu 
budowlanego naraїonych na oddziaіywanie czynnikуw atmosferycznych (np. w przypadku dachu 
obiektu jego najbardziej naraїonych na zniszczenie elementуw, m.in.: dachуwek, і№czeс 
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poszczegуlnych czкњci pokrycia, poіaci z wystaj№cymi fragmentami, obrуbek przy kominach, 
њniegoіapуw czy uszczelnieс dekarskich). Na podstawie wykonanych zdjкж i filmуw  moїna 
uzyskaж duїe zbliїenia, umoїliwiaj№ce dokumentowanie szczegуіуw stanu technicznego obiektu;  
• Zlokalizowanie nawet drobnych uszkodzeс rynien i rur spustowych, ktуre mog№ 
przyczyniaж siк do nieprawidіowego funkcjonowania caіego systemu odprowadzania wody; 
• Sprawdzenie, czy w newralgicznych miejscach obiektu budowlanego nie nazbieraіy siк 
zanieczyszczenia ograniczaj№ce przepustowoњж orynnowania oraz czy nie doszіo do usterek na 
і№czeniu poszczegуlnych elementуw systemu, ktуre mog№ spowodowaж ich przeciekanie; 
• Monitorowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych; 
• Monitorowanie zmian pokrycia terenu; 
• Lokalizacjк drenaїy;    
• Monitorowanie dzikich wysypisk њmieci, dzikich wyrobisk, itp.;  
• Kontrole i monitoring konstrukcji wspornych i sieci wysokiego napiкcia z uїyciem kamer 
termowizyjnych. 
Poniїej podano kilka przykіadуw sytuacji, kiedy uїycie drona jest najlepszym i zarazem 
najtaсszym rozwi№zaniem. Moїna do nich zaliczyж:  
• moїliwoњж obserwacji terenu oraz jego rejestrowanie przez dіugi okres, z duїej 
odlegіoњci; 
• inwentaryzacjк duїych powierzchni wewn№trz i zewn№trz takich jak hale, magazyny 
silosy; 
• sprawdzanie stanu technicznego miejsc trudno dostкpnych, dachy, kominy, otwarte 
przestrzenie; 
• kontrola oraz monitoring terenуw zielonych; 
• uzyskanie niezbкdnych informacji o stanie technicznym obiektуw budowlanych w 
zwi№zku  opracowywaniem ekspertyz budowlanych. 
Przykіady innych zastosowaс dronуw: 
• Zastosowania dla celуw wojskowych; 
• Pomoc w ustaleniu skіadowania przedmiotуw skradzionych (sprzкt rolniczy, samochody 
osobowe, samochody ciкїarowe, sprzкt budowlany itp.); 
• Wykonywanie dokumentacji fotograficznej i wideo zniszczeс pіodуw rolnych, w 
przypadku koniecznoњci wyjaњniania kwestii spornych z firmami ubezpieczeniowymi; 
• Monitoring pracownikуw na parkingach, dziaіaj№cych na szkodк pracodawcy (firmy 
przewozowe, paliwowe) i wiele innych; 
• Uїycie wysokiej jakoњci kamer i aparatуw fotograficznych zamontowanych na dronie jest 
najlepszym a nie jednokrotnie  jedynym sposobem aby zdobyж materiaі dowodowy - w 
miejscach, w ktуrych dostкp jest utrudniony i wymaga uїycia specjalistycznego sprzкtu 
(dџwigi, podnoњniki, sprzкt alpinistyczny) lub caіkowicie niemoїliwy; 
• Jako materiaі dokumentuj№cy stan nieruchomoњci (obiektуw lub ich zespoіуw) 
oferowanych do sprzedaїy; 
• Zastosowanie zdjкж i filmуw wykorzystywanych w celach reklamowych. 
Wykorzystanie dronуw do pomiarуw termowizyjnych.  
Drony z zainstalowanymi kamerami termowizyjnymi umoїliwiaj№ wykonanie pomiarуw 
termowizyjnych: 
• w ramach kontroli farm fotowoltaicznych, zainstalowanych kolektorуw sіonecznych; 
• dla oceny jakoњci wykonanych prac termomodernizacyjnych w budynku,  
• wykrycia wystкpowania: 
- miejscowych  nieszczelnoњci (wynikaj№cych z niedokіadnoњci wykonania lub 
rozszczelnienia obiektu (spowodowanego  wiekiem obiektu) lub 
-zawilgoceс  
w miejscach, do ktуrych dostкp jest bardzo utrudniony lub niemoїliwy ze wzglкdu na duїe 
wysokoњci i niedostкpnoњж do poszczegуlnych elementуw obiektu budowlanego. 
Pomiary termowizyjne umoїliwiaj№ uzyskanie dokіadnych informacji o temperaturze wposzcze-
gуlnych miejscach badanego obiektu, takich jak np.: na styku okna z murem, oraz o rozkіadzie 
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temperatury na okreњlonej powierzchni. Widoczne na obrazach w podczerwieni ewentualne rуїnice 
temperatur mog№ zobrazowaж tzw. mostki termiczne, czyli miejsca o zwiкkszonym przenikaniu ciepіa z 
wnкtrza obiektu budowlanego, miejscow№ nieszczelnoњж lub zawilgocenie. Wіaњciwie wykorzysty-
wane kamery termowizyjne pozwalaj№ na szybk№ i pewn№ kontrolк iloњci traconego ciepіa w budynku 
na skutek nieszczelnoњci i usterek. Metoda ta nie tylko jest najdokіadniejsza, ale i bardzo ekonomiczna. 
Regularnie prowadzone kontrole pozwalaj№ na oszczкdnoњci znacznych њrodkуw oraz odpowiednio 
wczesn№ likwidacjк wystкpuj№cych usterek. 
Zastosowanie drona do kontroli waіуw przeciwpowodziowych 
Oњrodek Technicznej Kontroli Zapуr Instytutu Meteorologii i Gospodarki i Wodnej zakupiі 
bezzaіogowy system pomiarowy z przeznaczeniem do kontroli waіуw przeciwpowodziowych (fot. 1), 
ktуry: 
- Skіada siк z wielowirnikowca ZAWISAK wyposaїonego w: zestaw sensorуw, skaner laserowy 
Yellowscan, aparat cyfrowy i kamerк video.  
- Wyposaїony zostaі w system GNSS z moїliwoњci№ uwzglкdniania poprawek z sieci ASG-
EUPOS oraz system kontroli i przekazu wizji w czasie rzeczywistym. Zestaw zostaі praktycznie 
przetestowany (dane pozyskano skanerem oraz aparatem dla odcinka waіu przeciwpowodziowego), 
a wyniki prуb ocenione zostaіy pozytywnie przez Wydziaі Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej. 
- System w wyniku wygranego przetargu dostarczyіa firma MSP. Ma on sіuїyж m.in. 
pozyskiwaniu danych z lotniczego skaningu laserowego w celu wygenerowania dokumentacji 3D 
waіуw przeciwpowodziowych, tworzeniu numerycznych modeli wysokoњciowych i ortofotomapy. 
 
Fot. 2 – Dron  „Zawisak” wykorzystywany przez Oњrodek Technicznej Kontroli Zapуr Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki i Wodnej do kontroli waіуw przeciwpowodziowych [15]. 
 
4.  PRZYKЈADY  ZASTOSOWANIA DRONУW W BUDOWNICTWIE 
Dla ilustracji zastosowania dronуw w budownictwie przedstawiono nw. przykіady 
wykorzystuj№c џrуdіa Internetowe: 
• Monitorowanie procesu budowy -  Fot. 3-5; 
• Monitorowanie linii wysokiego napiкcia – Fot. 5; 
• Monitorowanie sieci trakcyjnej – Fot 6; 
• Monitorowanie linii kolejowej – Fot. 7; 
• Projekt monitorowania sieci kanaіуw  w Barcelonie – Fot. 8. 
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Fot. 3 – Monitorowanie procesu budowy   
(Џrуdіo: http://www.equipmentworld.com/drones). 
 
Fot. 4 – Monitorowanie terenu budowy 
(џrуdіo: http://www.dronexvision.pl/uslugi-oferta/fotografowanie-filmowanie-z-
powietrza/zdjecia-filmy-z-drona/architektura-budownictwo-zdjecia-nieruchomosci). 
 
 
Fot. 5 – Monitorowanie terenu budowy  
(џrуdіo: http://dronelogic.pl). 
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Fot. 6 – Monitorowanie linii wysokiego napiкcia  
(џrуdіo: ww.swiatdronow.pl/zastosowania-dronow/monitoring/page/2). 
 
 
Fot. 7 – Monitorowanie sieci trakcyjnej (џrуdіo: 
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,narzedzia_i_maszyny,artykul,zastosowanie_termowizji
_z_wykorzystaniem_dronow_w_budownictwie). 
 
 
Fot. 8 – Monitorowanie linii kolejowej  
(џrуdіo:  http://www.swiatdronow.pl/zastosowania-dronow/monitoring). 
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Fot. 9 – Projekt monitorowania sieci kanaіуw  w Barcelonie 
(џrуdіo: http://www.greentechbarcelona.com/es/proyectos-destacados/proyecto/43). 
 
 
Fot. 10 – Kontrola turbiny wiatrowej 
(џrуdіo: http://skyinn.pl/obszary-zastosowan/). 
 
 
Fot. 11 –  Kontrola stanu technicznego  komina w zakіadzie przemysіowym 
(џrуdіo: http://udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/bezpilotni-letadla-pri-
sprave-budov-a-prumyslovych-arealu/). 
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5. ZAGADNIENIE UPRAWNIEС DO STEROWANIA DRONEM 
Bezpieczne wykorzystanie dronуw jest podstawowym warunkiem ich funkcjonowania w 
przestrzeni powietrznej.  Z tego powodu wykonywanie lotуw komercyjnych zwi№zanych  z 
monitoringiem, pomiarami, fotografowaniem, wideofilmowaniem z powietrza – w Polsce - moїe 
byж prowadzone tylko przez wykwalifikowanego operatora UAVO, ktуry: 
• uzyskaі paсstwowe њwiadectwo kwalifikacji (licencjк UAVO wydan№ przez Urz№d 
Lotnictwa Cywilnego upowaїniaj№c№ do wykonywania lotуw komercyjnych ) oraz 
• posiada ubezpieczenie OC dla operatorуw bezzaіogowych statkуw powietrznych. 
Koszt zakupu drona oraz ww. ograniczenia dotycz№ce ich stosowania sprawiaj№, їe na rynku 
s№ firmy wynajmuj№ce  drony do wykonania okreњlonych zadaс  (np. moїna skierowaж zapytanie 
na adres biuro@media-one.pl  podaj№c informacje dotycz№ce: miejsca  gdzie miaіby odbyж siк 
lot, wielkoњci  obiektu  stanowi№cego przedmiot kontroli i terminu wykonania lotu).  
 
 
Fot.12 – Monitorowanie budowy obwodnicy miasta Ostrуda – droga krajowa 16 i S7  
(Generalny wykonawca firma Budimex) – Autor: SkySnap (џrуdіo: drony w budownictwie.pl). 
 
6. DZIAЈALNOЊЖ  EDUKACYJNA W ZAKRESIE  BEZPIECZNEGO STOSOWANIA  
DRONУW  
Ogromne zainteresowanie stosowaniem dronуw w gospodarce sprawia, їe  organizowane s№ 
liczne szkolenia poњwiкcone uwarunkowaniom techniczno-prawnym stosowania dronуw w Polsce. 
Warto wspomnieж o zorganizowanych w 2016 r. dwуch bardzo waїnych nw. szkoleс: 
1)  25.01.2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyіa siк konferencja  nt. 
"Bezpieczne wykorzystywanie dronуw w cywilnej przestrzeni powietrznej i przeciwdziaіanie 
zagroїeniom z nimi zwi№zanym". 
W trakcie konferencji poruszono przede wszystkim zagadnienia dotycz№ce: 
• istniej№cych zagroїeс zwi№zanych z nieodpowiedzialnym wykorzystaniem 
bezzaіogowych statkуw powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej, a takїe  
• potencjalnych sposobуw przeciwdziaіania tym zagroїeniom (przedstawiono propozycje 
systemуw zwiкkszaj№cych bezpieczeсstwo wykorzystania dronуw w przestrzeni powietrznej 
opracowane przez firmy dysponuj№ce okreњlonymi rozwi№zaniami technologicznymi, 
umoїliwiaj№cymi m.in. њledzenie oraz nadzуr nad operacjami z uїyciem dronуw). 
W ww. konferencji wziкli udziaі przedstawiciele niemal wszystkich organуw i instytucji 
administracji rz№dowej zainteresowanych tematyk№ bezzaіogowych statkуw powietrznych oraz 
ich bezpiecznym wykorzystaniem. W spotkaniu uczestniczyli eksperci m.in. z Urzкdu Lotnictwa 
Cywilnego, Polskiej Agencji Їeglugi Powietrznej, Agencji Bezpieczeсstwa Wewnкtrznego, 
Dowуdztwa Operacyjnego Rodzajуw Siі Zbrojnych, Dowуdztwa Generalnego Rodzajуw Siі 
Zbrojnych, Rz№dowego Centrum Bezpieczeсstwa, przedstawiciele Komendy Gіуwnej Policji, 
Straїy Granicznej, a takїe reprezentacji њrodowiska naukowego oraz firm z branїy lotniczej. W 
konferencji wziкli rуwnieї udziaі prezes Polskiej Agencji Їeglugi Powietrznej. 
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2) W dniu 11.03.2016 r. Urz№d Lotnictwa Cywilnego zorganizowaі Seminarium 
poњwiкcone omуwieniu zagadnieс zwi№zanych z planowanymi zmianami w przepisach w 
obszarze lotnictwa bezzaіogowego. Seminarium dedykowane byіo wszystkim osobom 
zainteresowanym problematyk№ wykonywania lotуw UAV oraz szkoleniami, egzaminowaniem i 
licencjonowaniem operatorуw bezzaіogowych statkуw powietrznych. W seminarium 
odbywaj№cym siк w Warszawie wziкіo udziaі kilkuset przedstawicieli firm lotniczych 
zajmuj№cych siк bezzaіogowymi statkami powietrznymi, posiadaczy њwiadectw kwalifikacji 
operatora bezzaіogowych statkуw powietrznych oraz osoby zainteresowane kwesti№ przepisуw w 
zakresie bezzaіogowego lotnictwa. Podczas seminarium: 
• Przedstawiono aktualne zasady wykonywania lotуw na podstawie ustawy prawo lotnicze 
oraz rozporz№dzeс wykonawczych.  
• Podkreњlono, їe ocena zasiкgu wzroku zaleїy od wielu czynnikуw – pogody, 
umiejкtnoњci operatora i uїywanego sprzкtu.  
• Podkreњlono, їe to na operatorze ci№їy koniecznoњж zapewnienia bezpieczeсstwa – nie 
tylko w przestrzeni powietrznej, ale rуwnieї bezpieczeсstwa osуb i mienia na ziemi. 
• Zaprezentowano przykіadowe filmy obrazuj№ce kolizje samolotu zaіogowego  z ptakami, 
w celu zobrazowania jaki moїe byж efekt zderzenia takiego samolotu z dronem.  
• Podkreњlono, їe nowoczesne bezzaіogowe statki powietrzne mog№ generowaж nowe 
zagroїenia (nawet taсsze urz№dzenia mog№ lataж wysoko i poza zasiкgiem wzroku operatora). 
• Przedstawiono sposуb uzyskiwania uprawnieс do lotуw w zasiкgu wzroku (VLOS) i poza 
zasiкgiem wzroku (BVLOS).  
• Poinformowano o publikacji programуw szkolenia i biuletynu na stronie internetowej ULC.  
W Polsce rejestruje siк dynamiczny rozwoju lotnictwa bezzaіogowego w celach komercyjnych.  
Dziaіa tu kilkadziesi№t firm, posіuguj№cych siк komercyjnie dronami, wiкkszoњж z nich 
њwiadczy usіugi.  S№ to zwykle niewielkie przedsiкbiorstwa, oferuj№ce loty fotograficzne i 
fotogrametryczne w zasiкgu wzroku operatora, jednostki badawcze i naukowe, zajmuj№ce siк 
projektowaniem i produkcj№ dronуw oraz ich wyposaїeniem.  
Firmy usіugowe najczкњciej korzystaj№ z maszyn o niewielkich rozmiarach i wadze od 3 do 15 
kg. Najczкњciej uїywane s№ wielowirnikowe stabilne platformy pionowego startu z udџwigiem, 
wystarczaj№cym do przenoszenia profesjonalnego sprzкtu. 
 
7. PODSUMOWANIE 
• Z przedstawionych informacji wynika, їe drony w budownictwie mog№ znaleџж szerokie 
zastosowanie we wszystkich etapach procesu budowlanego. 
• Drony mog№ byж szczegуlne przydatne jako narzкdzia wspomagaj№ce dokonywania 
kontroli obiektуw budowlanych, w tym okresowych kontroli wymaganych przepisami ustawy – 
Prawo budowlane.  
• Drony moїna traktowaж jako narzкdzia wspomagaj№ce inїynieriк bezpieczeсstwa obiektуw 
budowlanych. 
• Drony mog№ takїe przeprowadzaж skanowanie laserowe, uzupeіniaj№c model BIM w 
informacje. W budownictwie mieszkaniowym innowacyjnym sposobem pomiarуw kamerami 
termowizyjnymi s№ pomiary z wykorzystaniem dronуw.  
• Wyposaїone w kamerк termowizyjn№ umoїliwiaj№ identyfikacjк punktуw utraty ciepіa w 
budynkach. W geotechnice posіuї№ do badania struktury gruntu.  
• Jedn№ z barier rozwoju nowych i powszechnych zastosowaс bezzaіogowych systemуw 
powietrznych jest stosunek spoіeczeсstwa do dronуw. Kontrowersje wzbudza zwіaszcza 
wykorzystywanie ich do prowadzenia obserwacji. Niemniej edukacja w tym zakresie, ale takїe 
wіaњciwe uїytkowanie dronуw maj№ szansк poprawiж ich notowania. Szczegуlnie, їe zastosowanie 
dronуw w obszarze cywilnym, o czym wczeњniej wspomniano, niesie ze sob№ wiele korzyњci. 
• Uїycie bezzaіogowych statkуw lataj№cych w szybkim tempie poszerza swуj zakres 
zastosowaс. Z tego powodu њrodowiska akademickie dostrzegaj№  wagк zastosowania dronуw w 
rуїnych dziedzinach gospodarki. Jako pozytywny przykіad moїna podaж, їe wychodz№c naprzeciw 
najnowoczeњniejszym trendom, pracownicy AGH w Krakowie opracowali innowacyjny program 
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studiуw podyplomowych – Zastosowania bezzaіogowych statkуw lataj№cych (BSL) w 
rozwi№zywaniu zagadnieс inїynierskich. Organizatorem studiуw jest Wydziaі Geodezji Gуrniczej i 
Inїynierii Њrodowiska, Katedra Geodezji Inїynieryjnej i Budownictwa AGH.  Celem ww. studiуw 
jest zarуwno zgікbienie zagadnieс prawnych dotycz№cych uїycia dronуw w polskiej przestrzeni 
powietrznej, jak i nabycie umiejкtnoњci kompleksowej obsіugi BSL wraz z pozyskiwaniem i 
opracowaniem uzyskanych danych. Z pewnoњci№ wiedza na ten temat pozwoli absolwentom na 
znajdowanie coraz to nowych obszarуw zastosowaс dla bezzaіogowych statkуw powietrznych nie 
tylko w dziedzinie budownictwa. 
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